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К вопросу О СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ ФРАНЦУЗСКОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ШПЕРАТУРЫ 
РУТА КАТАЛИНААТЕ 
в пос:ледиее вр_ значительно возрос иитерес к иаучно·техническоЙ 
литературе. Язык JlвлиеТСJl тем средством, с помощью которого перед. 
етCJI нифОРМВЦИJl техники. А в ием самом наиболее важным оказывают­
':'1 лексика и сиитаксические СВJlЭи между лексическими элементами. 
О важности ЗТИХ двух компоиеитов иет едииого ~еНИJl, и вопросу о зиа­
lJеиии и особениостJIX с:ловариого состава, а также об ОРГЮlllзВЦIIН лекси­
ческих единиц в систему ПОСВJlщеио много исс:ледоваиий в лнигвисти­
'Iеской литературе. . 
Язык иауки и техиики отличаеТСJl своим стилем, своими особенио­
СТJIМи, ХОТJI в зависимости от области науки и техники ПРОJlВЛJlеТCJI 
некоторм диФфереициаЦИJl иаучного иэложеНИJl, специфика отдельных 
обnастей иауки. 
Основной задачей н целью прн изучении иностранных JlЗЫКОВ в иеJlЗЫ­
ковом вузе JlВЛJlеТСJl обучение IЮниманию ориrииальиой специальной 
литературы. Другие иаВыки и умеНИJl лищь ведут к зтой цели [Раyweи­
бах, 1975. С. 33]. Это науче!Ще чтеJШЮ, устной речи, 'удированию, пись­
меииой речи, лексические и грамматическиё упражнеиitJl. длJl достиже­
JDfJlЗТОЙ цели главным JlВЛJlетCJI теоретическое и практическое понима­
ние и усвоение Jlзыка как системы [Артемов, 1969. С. 140]. Зиание 
JlЭыкового материала в соответствующих рамках обус:ловливает воз­
можность пользованиJl литературой JЮ специальности на иностранном 
JlЗЫке. В выработке речевых навыков и умений реШаЮЩ8JI роль прн­
нaдnежит пониман·uo. 
Прн исс:ледоваиии материала НII лексико-семантическом уровне с:ле­
дует о!iратить внимание на ТОТ факт, что лексика иаучного текста IXIстоит 
из термниолоmческой и иетерминологической, КОТОР8JI в свою очередь 
делиТСJl на Общенаучную и общеупотребительную. ДпJl определениой 
отрасли науки характерна СВОJl терминологичеСК8JI лексика, т. е. терми­
ны-единнцы И терминологические CJlовосочетаниJl. ОбщенаучнаJl лексика 
JlВЛJlСТСJl иеобходимой в любом научном иэложении, когда речь ндет 
о научных ИJIJt производственных процессах, об описании различных тех­
нических JlВЛений и технолоmй, экспериментов. ОбщеупотребитеЛЬНIIII 
лексика составЛJlет ту часть с:ловариого состава, без которой невозмож­
ио построение предпожеНИJl и любого TeK~ca [МИ!fдели, 1982]. Количе­
ствениое соотношение едиии,ц различных лексических разделов ~ависит 
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'от l1ша '(екста и teмаrnки даиной науки. ВИДЫ teХНИЧеской литературы 
разиообразны по своему содержанию и фQрме [Медведев, 1974J. В ос­
иовиом можно выделить два mпа teхиических '(екстов: 
1. тексты описательного xapaкtepa. В них передаетCII информациR 
о свойствах и характериcmках моделей автомобилей, узлов, оборудо­
вIIНИJI, оnисываЮТСR teхиологические процессы, указываюТСR преиму­
щества по сравнеЮlЮ с другими приборами. Это в основиом рекламные 
бюллетеЮl, ииформаmвkые ИЗД3ЮIR. Синтаксис оnисательиых текстов 
не сложный, предложеЮlR короткие с перечислением деталей, парамет­
ров и других даниых. 
2. Тексты иаУЧИО.flсследовательского характера. Это научные статьи, 
в больщинстве случаев дискуссиошlы,' в которых ставятся новые про­
блемы и рещаЮТСR у.ке извесmые, выдвигаЮТСR гипотезы, ПРИВОДRТСR 
эксперимеитальные данные. Синтаксис иаучных статей более сложнь,й, 
предложеЮlR - сильно распространеЮlые, СЛОЖИОСОЧЮlеЮIЫ. или слож­
иоподчиненные, снеровным лередвижением или отстумением мысли 
с целЬЮ уточнеНИR, конкреmзировзиия. . 
Если первый вид текстов требует лучшего знзиия лексики, особенио 
терминологической, то ДЛR правильиого поним3НIIII текстов второго 
mпа нужна хорош311 подготовка на уровне С.Jlтзксиса. 
Безусловно, можно выделить и некоторые другие виды текс.-ов. 
Газетные статьи в рубрике .Автомобиль" носят лублицисmческий 
xapaкtep, в них изложеиы идеи и рассуждеНИR, актуальные в даниый 
момент, передается информациR о новых модеЛRХ, салонах автомобилей, 
рещаютCII социальные лроблемы. Лексико'СИнтаксические средства 
завИСRТ от целей сообщеНИR в конкретном тексте. 
И, наконец, лаteнтам изобретеНИR присущи свои общеПРlDIJIтые 
правила изложеНИR. 
Вид технического '(екста нелосредствеиио связан ие только с оодер­
Ж3ЮIем, но и с языковыми средствами, с распределением словариого 
состава. 
В рекламных текстах доминирует терминолоmческ3R лексика. Возь­
мем, напl'., небольшой текст ло автомобильному транспорту ИЗ реклам­
ного журнала: 
ViSlЪilitе grand angle: саЫпе panoramique et 2,22 т2 de vitres. 
Acces aises: 3 portes coulissantes sur un тете vehicule (2 h I'avant et еп 
option 1 laterale). - Plusieurs combiJl~isons sont possibles. 
Grande capacitc: 8,7 тЗ de volume (10,1 тЗ ауес раУillоп surelev~). 
Suspention confortable: ауес amortisseurs tbl';scopiques- 11 double effet, 
sur chaque demi-arbre independ~nt. . 
Freinage assiste: disques 11 I'АУ ауес double circuit de freinage ауес сот­
pensateur (peugeot). 
В даниом отрывке даютCII хараКтеРИС1llКИ иовой модели автомоБИЛR. 
Синтаксис прос-rой, глаrолы почm ОТСУТC'ПIуют. Доминируе-r -rерминоло­








Среди терминолоrических зnементов встре'l8lO'lCИ: а) термииы одно· 
сповные, б: словос:оqeтвJlИR. Примеры: 
а) la ушЪОО~, l'acc~9, Ia сараспе, la suspension, 1е frеiлаgе; 
б) I'amonisseur telescopique а double effet, le9 disques ауес doubIe circuit 
de freinage ауес compelU8teur. 
Посмотрим другой пример: 
Le са, J7 c:omроnе 13 places assiles еп plus de eelle du с:опdщ:tеш, toU9 
. le& sieges 90nt dispo9l!s (асе ~ Ia route. ипе уапе sшfасе vitree offre ~ tOU9 
une excelIente visibilit~. Los 2 panes аrПerе battantes et ]es роnе& Iaterales 
.avant permettent une month et unе descente аШs. Сапоssеrie топоЫос 
~ саЬiле ауапсее. - Issues de sec:oun. - Реiлturе deux tons. - Сhюпоtасhу. 
graphe еп 9I!rie. . 
Le car 14 places est иvre аУес equip~ments complets c:onformes а Ia reg)e-
mentation des transports еп c:ommun. 
Le са, est IivrabIe ауес. mоtеш евнnce 9СУ, 1796сс ou motеш diesel 8су, 
2304сс (peugeot). 
В данном тексте СИНТ8кснчес:кий строй нной: предложении в боль­
ПВПIстве полные, что повьuuaет процентное СООJJЮШeние общенаучиой 







и здесь терминологическая лексика представлена не только лексиче­
сЮlМИ единицамн, но и CJJожиой лексикой, Ia сапоssoriе тоnoЫос а 
с8ьinе ауапсее, l'issue de secours, les transports еп commun. СпоJt../lые лекси­
ческие·эnементы СОЗД81ОтCR на основе уже существующих в языке лек­
сичщнх, единиц, обыqно общеиаyqной ЮIН общеупотребительной лекси­
ки, чтобы не ввоЩlТЬ новых' техннческих терминов для обозначении 
новых инструментов, детапей или способов иэroтовneиня. Основной 
особенностью тa\coro спожноro термина является то, qтo он содержит 
все сyпi~ственные приэнаки, перечиспяемые по "oplIДКy [Вины, Мартзн, 
1981. С: 33]. Часто спово с общим семантнqеским значением переносит 
это значеюiе, отодвнrается от Hero, хотя логически близко н понятно. 
MHoro также синонимов WDI близких в семантичеСI<ОМ смыспе спов, 
имеющих в' литовском языке тот же элемент; Jiaпр.: avant, devant, contre. 
Предnоr avant в техническом тексте об автомобиnllX очень часто пере­
ходит в хатеroрии существитenъноrо WDI npиnarательноrо: deux portes 
11'avant, les portes avant (двое дверей впереди, передние двери) . Близкие 
IКI энаqеиию слова как будто разделяют между собой область семантики. 
Синтаксические средст.sа jIJUI СОЭД8ИИJJ сложных терминов orpaннqнвa-
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IOTCII беспредложными КОНСТру1<IIRJIМII илн несколькими преД/lorами: 
в, de, en, .рас, ауес, sous. Этот способ словообразования UВIPOKO распро· 
странен во французском языке техин~и, в такие термины выражают, 
главным образом, качественную или функциональную Характеристи· 
ку, как ПРИ1lвrательноеoQпределение [Антушевич, 1973. С.13] . 
Катеroрии rnarолв выражена элементами comporter, livrer, offrir, 
disposer. Это в боЛЬUВIнстве общенаучные леКQlческие элементы, кото· 
рые встречаются и в друтнх метаязыках. 
В двух первых примерах к01Dlчество термннолоrической лексики 
очень велико: соответствеюlO 38 н 26%. Это объясииет,:я типом тек· 
ста. Посмотрим пример более описатеЛЬНОЮ характера: 
Сотте dans d'autres porties du monde, I'erreur humaine est ]а cause 
la p]us courante des ac".dents. Les condtict~urs ш!gligепt ]е Code de la route, 
conduisent trop vite ou en etat d'ivresse, ils s'impatientent е! surchargcnt 
leurs ~hicu]es, ou ils n~gligent de les en!retenir jusqu'au point oi. ils пе sont 
m~caniquemen! p]us еп eta! de rouler еп securite. Parrni les au!res саuзез 
flguren! ]е mauvais eta! des rou!es, ]'insuffisance de ]а signalisation, I'insli· 







ДаlПlЫЙ пример отражает действитеl;ЬНое положение, так как при· 
близительно такое процентное соотношение получено при анализе 25 
текстов по автомобильному транспорту (ООО1.'Ветственио 18, 46, 35%). 
Почти такое количество теРМИНОЛОlической лексики указывается и во 
мноrих друrиx исследованиях те!Olических текстов на иностранных 
языках [Сычева, 1972. С. 93] . 
для статей научно-исследовательскоrо характера, обычно читаемых 
в неязыковом вузе на III этапе в условиях факультаrnва, как правило, 
самостоятельно, характерен довольно СЛожный синтаксис, эначительно 
распространенные ПРeД/Iожения 00 множеством обстоятельств. Тем 
самым ynрощается лексика - умен' шается чнсло терминолоrических 
единиц за счет общенаучной и общей лексики. МенЯIOТСЯ пропорЦIUI 
слов выоокой И низкой частотности в пользу первых. Распределение 







Как упоминалось выше, часть терминолоrической лексики выражена 
сложными ~овосочетаниями. Дрyroй часто встречаlOЩИЙСЯ способ _ 
трансформация слов' при помощи суффикоов И префиксов. Изучение 
ЭIИх способов, восприиП\е смысловоrо содержания лексических эле. 
ментов с суффиксами н префиксамн можно сравнивать по их ваЖ1!ОСТИ 
для пониманИя текста с изучением значения корня слова. НаПРИl\>ер: 
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'carburer - le carburant - le carЬurateur - Ja cadlllration; 
le serrage - le dt!sserrage - le resserrage; 
Ja flamme - s'emf1ammer - l'emf1ammation - infIammabIe; 
changer -lе changement - cЫngeabIe ~ interchangeabIe, 
Термиг 'ми называются также слова с несколькими значениями. 
Нужно сказать, что многозначность термииа является недостатком, 
11IК как возникают трудности в определении его настоящего значеШlЯ 
в контексте. А язык техники характеризуется конкретностью н точно­
стью. Следовательно, термин должен выражать конкретное и точное ло­
нятие. Однако многозначность термина существует, несмотря на по­
требность в системности терминологий и в системности понятий суще­
ствующей области знаний, в упорядоченни однозначной терминологии 
[Сифоров, Канделаки, 1983_ С.5). Но тepмIцjы С несколькими значения­
ми, соответствующие нескольким понятиям, существуют. Нanp.: 
lejeu -действне; зазор; 
1а circulation - циркупяция (напр. воды); движение (траf!СПОРта) ; 
lе volant - руль; маховик; 
lе coussinet - подщипник; вкnады; опора. 
Кроме знания терминологин, кроме синтаксических связей между 
лексическими элементами, немаповажное значение имеет семантика 
общеНауЧной и' общеупотребительной лексики. Существую"\' системные 
отношения между ieрминами как единицами, общенаучиый и общеупо­
требительный язык реализует функцию передачи информации. Понятия 
конкретной области техники, подходящие лишь к зтой области, не могут 
ВЫПОlПIять функцию передачи ииформации без понятий близких, смеж­
ных отраслей и, тем более, без понятий общеупотребительного и обще-
научного языка. . -
Нетермииологическая лекснка в техническом тексте составляет 
о,коло 70-80%. Ей свойствениа более сложная оргаЮIЗация, чем соб­
ственио термниолоfИ!t (Гвишиани, 1983.С.66). ЕCIПI терминологическая 
лексика особо наглядно распределяется по тематике определенной об­
лас-щ науки, то зто не отиосится к общенаучной и общеупотребительной 
лексике. 
Терминологическая лексика характеризуется в большинстве случаев 
номинanизацией (971))', а распределение нетерминологической лексики, 
по дaWIЫМ проведенного анализа, представляет большую разнообраз­
ность: существительное - 45%, глагол - 25, припагательное - 14, слу­
жебные слова и наречия - 13%. 
Относительно большое количество (около 80%) э.'1ементов нетерми­
нологической лексики в теXJDIческом тексте отчасти объясняется зна­
чительным разнообразием лексических элементов во фрilfщyэском язы­
ке. Главной лексико-грамматической особениостью французского языка 
является склониость К разнообразию средств выражения, к богатой 
синонимни, проявляюшейся даже в такой конкретной н точной области, 
каК язык науки н тех.lИкн. Можно привести несколько примеров упо-
"'1)ебпения сннонимов в техннческой литературе: ' 
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всасывание - I'admission, I'aspiration, la succion; 
вызва1Ь, бы1Ь ПРИЧШIой - conduire, атепвr, entraТner, provoquer; 
проиэводство, иэготовлеЮfе - la production, 1а fabrication, 1а соп-
slruction,la confection; 
ось -I'ахе,I'аrbге, l'essieu,le moyeu. 
УПОtpеблеЮfе СИНОЮfмов увеличивает число лексичесЮlХ элемеитов, 
расl1.ilРЯет объем лексиЮl. Благодаря им, частоmость лексичесЮlХ едк­
ющ во фраицуэскuй технической литературе невеnика. Другими слова­
МИ, только немногие элементы лексики в тексте повторяются несколько 
раз. Кроме того, ПОВТОРejDlе часто свиэано со мноroэначнос1ЬЮ слов, 
с приобрerением различных или сходных эначеlDlЙ. 
Т8Юlм образом, во всей совокупности леКСИко-at;нraксической 
системы cnеЦllексика является основным носителем информ8ЦIDI. Одна­
ко БОльшую часть иэыка 'l'eхники определеЮfОЙ обnасm составляет 
общенаучнаи и общеупuтребитenьная лексика, посредством которой 
реализуется функция передачи информ8ЦIDI. 
Распг :деление вышеуказанных лексических ЗJlементов зависит "ОТ 
вида технического текста, от содерж8IUIЯ ИЗJIожеЮfЯ. данные анаЛиза 
показывают, что терМlDlология занимает лшш. около 111%, ОбщенаyчиaJi 
лексика - свыше 46, общеупоtpебнтenьнаи лексика - около ЗS%. 
Терминология характеризуется большей час1ЬЮ номинализацией 
(около 97%), представленной не только лексичеСIGlМИ единицами, но 
н сложными лексическими едкнств8МИ. Упоtpебnение нетермннологи­
ческой лексиЮl по грамматическим категориям более разнообразно. 
QUELQUES NОПС"ЕS SUR LE LEXIQUE ОЕ LA Ll1ТЕRAТURЕ 
TECНNIQUE FRANCAISE " 
R~sum~ 
Оan. J'arti lе оп anaJyseh distribution du Jexique dапsJеs textes techniques 
&an~is. La teпniпоlоgiе пс comprend que 18-20%. mai. c'cst elle qui porte 
[~nfоrшaиоп essentielle. Le lexique поп-teпniпоlоgiquе sert 11. la realisation 
de la f~nction dc la communication. La distribution du lexique depend du type 




-J. Peugeot. Рап., 1977_ 
- La prevention routiere intemationalc. Paris, 1977. 
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